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Resumo: No presente trabalho considera-se um feixe de luz movendo-se no espaço-tempo e 
que passa perto de uma distribuição de massa, partindo desta hipótese será construído e 
apresentado o ângulo de deflexão da luz obtida utilizando só a Mecânica Newtoniana e o 
correto ângulo de deflexão via Teoria da Relatividade Geral (TRG). Com o resultado obtido 
será feita a dedução da Equação da Lente para o caso particular de uma fonte e lente pontual e 
uma análise aprofundada de esta equação considerando os casos:     (formação do Anel de 
Chwolson-Einstein) e     (formação de Imagens Múltiplas). Também será apresentado um 
modelo mais sofisticado que descreve a deflexão da luz não só para lentes pontuais, mais 
também para uma distribuição de estrelas, galáxias, quasares, etc. Agradeço ao CNPq e à 
UNILA pela bolsa de iniciação científica concedida. 
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